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1250-1262, + av. 1263
4 de VUIPPENS Girard I
1286, + 1325, évèque de Lausanne
1301-1309, évèque de Bâle 1309-1325






5 BIS ? de VUIPPENS Ysabelle






3 de VUIPPENS 7 de VUIPPENS Pierre II
1294-1320, chanoine









10 de VUIPPENS Conon
1299-1346, moine à
Villars-les-Moines













































































































































38 de VUIPPENS Jehan IV
1393-1398, clerc au
chapitre de Lausanne
39 de VUIPPENS Pierre IV






VUIPPENS (de) Rodolphe III









































47 de VUIPPENS Marguerite
1488-1536, monialeà Bellerive
48 de VUIPPENS Girarde
1492-1544, moniale à la Fille-Dieu
48 BIS  de VUIPPENS Madeleine























54 de VUIPPENS Jehanne






56 de VUIPPENS François II

































































70 de VUIPPENS Françoise












73 de VUIPPENS Gaspard
1540-1574, ? bâtard
















77 ?  de VUIPPENS Benoît I
1474-1493, moine au
couvent de Payerne
77 BIS de VUIPPENS Girarde
1544, prieure de la Fille-Dieu
78 de VUIPPENS
Marguerite











































* 1572, + 1653
